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ORDENES Y RES0.1 IJCIONT;',1;
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
1 (11' 1(1 Policía Naval.
M. número 193/72 por la que se dispone se co1U1)o11
dr:.1 de las prendw-, que se re.eilan el equipo de ves





Resolución número 525/72 poi 1;1 que se disp()le pale
destinado a 1;1 Comandancia Nlilitar de 111arina de t'al
nia de NIallorra el Capital' de Fragata don Juan
\ifivngt1:11. Página 772.
Resolución número 538/72 por la que se it1,1111)1.a \
Eleetivo de la JUCAN al Capital' de Fragata don ja
cinto 1\1 ;iría Ciaran (.:ahrer.-11;igina 772.
()cal
Reso!ución núntero 539/72 por la que se (ft-1)(mb: 1);ise
(le:limad() ;II Ii.)tado Mayor de la Armada el tja1it11
Corbeta don Nlantiel Santos 1.ópez.. --- Página 772.
Resolución número 526/72 por la que se dispone pítmr
destinado a la Comandancia Militar de Marina de l'al
nia de 1\lallorca el Canit;íti de Corbeta don l'onHatio
Poliktti 1<aynaud.---1 ágitta 772.
ilesolución número 527/72 por 1;1 que se dispone pwa.
destinado a la Comandancia Militar de Marina de lltsel
va el Capital' de Corbeta (1.?,T) don Manuel Gil Váz
(iiiez.—.1);"igina 772.
Resolución número 529/72 por la cine se dkpone pase
de!,theido a la corbeta "Nautilus" el Teniente de Na
vio don Lorenzo 1."(,1 García.--I'ágind
PvHolución número 530/72 por 1:1 que se 11()11)1)1a Se19111(1()
Jefe del Destacamento N;,\al de S('Illet. Teniente de
Navío don Francisco Fran Costa. - Hrity.t., 772 y 773.
Resolución número 542/72 por la que se dispone pase
de,tinado (1 1)A el Teniente de Navío Ingeniero (11._.:)
don Nlaini•l Itiiz I■oldes.-----Página 773.
Resolución número 528/72 por la que se nombra Ayu
dante Militar de M;u ina de Noya al Teniente (le Na
•ío (Hl') clon Alejandro Morillo '<amos. 771
Resolución número 532/72 por la que se disimile pasen a
(lvstin(G.. (pie se indican 1( )S O fiCialeS WIC se men
773.
Instructores.
Resolución número 540/72 por la que se noinlira
1ol para el adiestramiento del personal del Servicio
de Armas y Defensas Submarinas de Cartagena al per
‘ot1;11 (lel Cuerpo General que se cita.-1)ágina 773.
Pol" aSil11 (OS 111-4(P1*()S.
Resolución número 543/72 poi la que be conceden dos
111e:;('; (h. licencia 1)( )1. ;,,,iiiit()s propins al Capitán de
erveneh'w (1(w Cal lo, l'int ;que íguez noria.—
l';'41«ina 773.
I.¡re,/ CiaX P(11"(1 C011traer /Ha Ir in: ps
Resolución número 531/72 por la que se concede licencia
para contraer matrilifillti() al Teniente de Navío don
Antonio Erc• Lizár•ap,a.- Páginas 773 y 774.
Resolución número 533/72 pori la que se concede licencia
para contraer matrimonio ;11 Capit á 11 (le 1 111(11(1(11da
don Pedro M. 77.1.
1))*(íreof/(1.1' (11' 11*(' 1'11 Pf (1.Vi1)litP.V
1-Zeuolución número 541/72 por la que se concede prórroga
de dels meses a 1;1 licencia por asuntos particulat es que
le fue concedida al Teniente de Navío don Juan
rique García-Trevijano Forte.—Pitgina 774.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
DestimpA.
1:esoltición número 537/72 por la (pie se dispone pase
de 3 iii3dg 3 13 F.seue13 de Armas Submarinas " Bus
Número 69. Miércoles, 22 de marzo de 1972
tamante" el Sargento Escribiente don Jesús F. Franco
Gómez.—Página 774.
Empleos honoríficos.
Resolución número 534/72 por la que se concede el em
pleo honorífico de Teniente Máquinas al Subtenien
te Mecánico, en situación de "retirado", don Gabriel
Estrella Maldonado. Página 774.
Licencias por enfermo.
Resolución número 535/72 por la que se conceden do
meses de licencia por enfermo al Sargento primero Mi
nista don Jerónimo Mtrtmnez Navarro.—Página 774.
Resolución número 536/72 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Subteniente Sanitario
don Claudio Ot(')n Cabezos.—Páginas 774 y 775.
MARINZRIA
Ascensos.
Resolución número 544/72 por la que se promueve al ein
pico de Sargento Electricista al Cabo primero Seba,-,
tián Vaca Navarro.—Página 775.
Resolución número 546/72 por la que se promueve al cm
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Policarpo




Resolución número 545/72 por la que se promueve al em
pleo de Sargento de Cañón al Cabo primero J osé Al
fonso Souto Arias.—Página 775.
I■cenganches.
Resolución número 548/72 por la que se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se ex
iffesan, al personal Especialista que se relaciona. Pá
ginas 775 y 776.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. — Orden de 3 de marzo
de 1972 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal (le la Armada
que se relaciona—Páginas 776 y 777.
Pensiones,—Orden (le 25 de enero de 1972 por la que se
publica relaci¿n de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se menciona.—Páginas 777 y 7711).
REQUISITORIAS
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Vesilmrio de la Policía Naval,
Orden Ministerial núm. 193/72. -Con el fin de
unificar y actualizar las normas contenidas en dispo
siciones anteriores sobre equipo de vestuari() para el
personal que ingrese en la Policía Naval, se dispone
lo siguiente:
1. El equipo de vestuario del personal de la Policía
Naval que supere el curso de formación previsto en
el punto 5 de la Orden Ministerial número 3.0)0/69
(I ). núm. 293), se compondrá de las prendas rese
fiadas en el cuadro anexo (columna 1), con las obser
vaciones contenidas en las "notas" adjuntíts. Este
equipo corresponderá al tiempo forzoso de permanen
•ia en filas.
11,1 comphilliento del anterior equipo para el per
sonal que se reenganche por un período de (los años
será el comprendido en la colutinta (2). El co1I1ple
~~0~~~olopm 1.! - - - -
141:mero 69.
mento para el segundo reenganche (de dos a cuatro
dios) será el contenido en la columna (3) del mencio
liado cuadro.
3. Estos equipos se suministrarán por el Servicio
de Vestuarios de la Armada, con cargo a la Hacienda
4. Al personal de Suboficiales y Cabos primeros
(pie se integren en la Policía Naval se les suministra
ra por el Servicio de Vestuarios de la Armada, en
concepto de "primera puesta", con cargo a la Hacien
da, un equipo compuesto de las prendas contenidas en
la c(dtinina (4) del mencionado cuadro "anexo". Cual
10S1et-ior reposici(ín de vestuario) de este per
-(Inal correrá a cargo de los interesados.
5. Por la Jefatura de Apoyo Logístico, a propues
ta de la DAT, se dictarán las disposiciones comple
mentarias para la regulación y efectividad del sumi
nistro.
6. Quedan anuladas las Ordenes Ministeriales nú
m(ros 1.781/62 (I). 0. núm. 123) y 2.903/63 (DIARIO
)FictAt. itlittt. 147).










Borceguíes piso suela o go, ) a.
flotas de media caña ...
Brazalete de paño
Calcetines blancos






(2orrea para n'anta •
Cliaquet1)11
liorra (le invierno ...
Gorra (h. verano ...
(jorro (le servicio ...
Guantes blancos •••
Imp('rmeal)le • • • •
Manta sencilla ...
Jersey azul con cuello
1 Ltital(')11 (le deportes ...
Pañuelos blatICOS .
Saco) petate „
Sin/al() con rabiza blanca
Toallas ...
Traje de invierno .
Traje (le v(ran()
Traje de Compaña ...
. . • e e
• 11• • •
e e e •
• •
• • •











































































1. Al personal de la Seccil")11 de Canarias no se le entregará
2. 14.'xistirá tii i dep¿sito en 1;ts Secci()nes.
3. El personal de la Secckát de Canarias recibirá sólo tino.
4. 1?.1 personal de 1;1 Secci(')11 (le Canarias recibirá tres.
esta prenda. Existirá un (lep(')sit() en ella
OviciAl. DEI. M1NISTER10 DE MARINA l'iíginw 771.





Resolución núm. 525/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Fragata don Juan Oliver Amengual pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Palma de
Mallorca, de cuyo destino tomará posesión a la fina
lización de la licencia por asuntos propios que actual
mente se halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
E:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 538/72, de la Dirección de Re
lutamiento y Dotaciones.—Se nombra Vocal electivo
e la JUCAN al Capitán de Fragata don Jacinto Ma
la Garau Cabrer, en relevo del Jefe del mismo empleo
on Ricardo Vallespín Raurell.
Madrid, 18 de marzo (le 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 539/72, (1c la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Capitán
ol,r! Corbeta don Manuel Santos López pase destinado
al Estado Mayor de la Armada, debiendo cesar en la
Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
E




DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcioNEs,
VicentP Alberto y 1.1overes
Resolución núm. 526/72, de la Dirección,de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta don Ponciano Roldán Raynaud pase des
tinado a la Comandancia Militar de Marina de Palma
de Mallorca, debiendo cesar corno Profesor de la Es
cuela de Armas Submarinas "Bustamante".
Este destino se confiere con carácter voluntario.
l'á gina 772.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla coniprendido en el apartado l, pun
to 1V, artículo 3." de la Orden Ministerial de () de
junio (le 1951 (D. (J. núm. 128).
Madrid, 17 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 527/72, de la Dirección de Re
clutuniento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
t;In de Corbeta (ET) don Manuel Gil Vázquez pasedestinado a la Comandancia Militar de Marina de
FfuelN-ra, debiendo cesar mili° Ayudante Militar de
Marina de Isla Cristina cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A, pun
to IV, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 17 de marzo (le 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 529/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío don Lorenzo Antonio Forero García pase
destinado a la corbeta Nautilus, debiendo cesar como
Segundo Comandante del minador Eolo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 530/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.— Se nombra Segundo Jefe
(lel l)cstacamento Naval de Sóller al Teniente de Na
vío don Francisco) Frau Costa, que deberá cesar en el
minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO 1 E MARINA
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DE RECLUTAMIENTO Y DOT kCION
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 542/72, de la 1)irecciOn (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío Ingeniero (1E) don Manuel Ruiz Robles
pase destinado al CID/k, con carácter forzoso a todos
los efectos.
Madrid, 18 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
i) E RECLUTAMTENT° Y DOTACIONI±S,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 528/72, de la Dirección (le Re
clutamiento v Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mi
litar de Marina de Noya al Teniente de Navío (El)
don Alejandro Morillo *Ramos, que deberá cesar en
la Coluzmolancia Militar de Marina de Santa Cruz de
Tenerife.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos (le indemnización por traslado (le resi
dencia, se halla comprendido en el apartado (1), pun
to 1." de la Orden Ministerial de 31 de julio (le 1959
(1). O. núm. 171).
Madrid, 17 (le marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 532/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.- - Se dispone que los Ofi
ciales relacionados a continuación pasen ;t. los destinos
que se indica, debiendo cesar en el minador Eolo:
Alféreces de Navío.
Don Mariano Villena Catalán.—Princesa.
Reserva Naval Activa don Juan llueno Rivas.--
Ter.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 17 de marzo de 1972.
Exentos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAMIENTO Y DoTActoNt s
Vicente Alberto y Hoven-.
Instructores.
Resolución núm. 540/72, de la Dirección de Re
( lutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructores
para el adiestramiento del personal del Servicio de
Armas y Defensas Submarinas de Cartagena al per
sonal del Cuerpo General ole la Armada relacionado
a continuación, durante el período de tiempo compren
dido entre el 1 de febrero de 1972 y el 31 de marzo
(le 1973:
Capitán de Corbeta.
1)on Alvaro (le la Infiera Rivas.•
Tenientes de Navío.
Don Antonio de Lara Torres.
Don 1:(1ix Alcaraz Cazorla.
Se anula la Resolución número 495/72 (D. O. nú
mero 64).
Madrid, 18 dé marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Albert(' y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 543/72, de la Dirección de Re
(:hula, niento v 1)ot aeiones.--A. petición del interesado.
arreglo a I() preceptuado en el Reglamento de
dice:icias TenIporales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DrA
1110 OFICIAL m'un. 55), se conceden dos meses de li
cencia por asuntos propios al Capitán de intervención
don Carlop; Enrique Rodríguez Horta, con residencia
en Madrid.
bit-ante el disfrute de dicha licencia quedará afecto
3 las órdenes del Almirante Jefe de la jurisdicción
Central y percibirá sus haberes por la Habilitación
General del Ministerio.
Madrid, 20 de marzo de 1972.
EL D RECTOR
Dr. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 531/72, de la Dirección de Re
clutamiento v Dotaciones.—Con arreglo) a lo dispues
to en la I .ey de 13 (le noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del t;ohierno de 27 de octubre de 195R
(1). ). unins. 257 y 2-19, respectivamente), se concede
DIARIO oncim. DEL MINISTERIO DE MARINA Página.773.
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licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Antonia Montilla Mota al Teniente de Navío don
Antonio Erce Lizárraga.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 533/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. 11(1111S. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Gloria Teresa de Jesús Díaz-Guevara Domínguez
al Capitán de Intendencia don Pedro M. Fernández
Estalayo.
Madrid, 17 de marzo de 1972.
FL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prórrogas de licencia por asuntos particulares.
Resolución núm. 541/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en los artículos 25
y 27 del vigente Reglamento de Licencias Temporales
del personal de la Armada, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. 1111111. 55), se concede al
Teniente de Navío don Juan Enrique García-Trevi
jano Forte, a partir del día 14 de abril próximo,
prórroga de dos meses a la licencia por asuntos par
ticulares que le fue concedida por Resolución núme
ro 198/72 (D. O. núm. 29).
Madrid, 18 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 537/72, de la Direcckfli de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Sar
gento Escribiente don Jesús F. Franco Gómez pase
destinado, con carácter forzoso, a la Escuela de Ar
mas Submarinas "Bustamante", cesando en la Esta
ción Naval de Sóller.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Empleos honoríficos.
Resolución núm. 534/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 31 de
mayo de 1961 (D. O. núm. 132), y de conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se concede el empleo hono
rífico de Teniente de Máquinas al Subteniente Me
cánico don Gabriel Estrella Maldonado, en situación
de "retirado".
Madrid, 17 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 535/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la ,runta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Sargento primero Minista don
jerónimo Martínez Navarro, para disfrutar en Car
tagena.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 536/72, de la Dirección de Re
'clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses de
?divina 774. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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licencia por enfermo al Subteniente Sanitario
Claudio Otón Cabezos.
Madrid, 17 de marzo de 1972.
don
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 544/72, de la 1)irección de Re
chitaniiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
que fija el articulo 1.(> de la Ley de 19 de diciembre
(le 1951 (D. 0. m'un. 287), se promueve al empleo de
Sargento Electricista al Cabo primero Sebastián Vaca
Navarro, con antigüedad de 11 de diciembre de 1971
v efectos económicos a partir de 11 revista siguiente.
1.Vadrid, 17 de marzo de 1972.
Er, DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 546/72, de la DirecciOn de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se prot»ueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Policarpo de
la Cruz (;onzález, por ser el primero declarado "apto"
por la Resolución -número 85/71 (D. O. m'un. 73),
con antigüedad del 4 de marzo de 1972 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 17 de marzo de 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Resolución núm. 545/72, de la Dirección de Re
clutamiento v potaciones.—Se promueve al empleo
de Sargento de Cañón al Cabo primero José Alfonso
Sniito Arias, por ser el primero declarado "apto" por
la Resolución número 85/71 ( 1 ). O. m'un. 73), con
antigüedad (lel 4 de marzo de 1972 y efectos econó
1»1cos a partir de la revista siguiente.




DE RECLUTAM IENTO Y 1)(nAcioNEs
Vicente Alberto y Lloveres
Reenganches.
Resolución núm. 548/72, de la Direcci("m (le Re
(lutamiento y 1)o1at i■mes.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, Ley número 44/1968, al personal Espe
cialista (pie a continuación se relaciona:
RELACIÓN QUE
Madrid, 15 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcioNEs,
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José A. Vijande Fern;'inde,,
José Rodríguez Serante-,
José A. Rico Fernándei
Francisco Mesa Alvarez




• • • • • 11 • •
• • •
ern rd ino ( )tero (;;Ircia
Libo segundo „. Antonio Isitariiiih) Barcelona Marín
Reenganche Duración
• • • • segundo 3 años ..
• • • Tercero 3 años
• Primero 3 años ...
• Quinto 3 años ...
• • II Primero 3 ;tilos ... • •
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• e • • •
ESCRIBIENTE
Cabo primero ...
Ii aliciSCO Pad IC(() 1. o e • • •
.\ndrés Casas Faraldo .
Alituili() Sánchez Alcaraz ...
NI.inuel A. Martínez Gómez
losé Vicente 1:egueiro Casal ...
Doinitwo González Moya ...
Ricardo 1/0drigtiez Quiza


































ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CoNsEjo SumEmo DF, JusTICIA MILLTAn.
Ordrn de San Hermeneyildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Tfermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la ,Nrrnada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (1). 0. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEI. COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Intendencia.
Teniente Coronel, ¿tetivo, don Angel Vázquez Doce,
con antigüedad de 13 de mayo de 1971, a partir
de 1 de junio de 1971. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Sanidad.
Coronel Médico, activo, clon Juan Roquette Ygue
ras/Me, con antigíiedad de 10 de diciembre de 1971.
L i)artir de 1 de enero de 1972. Curso la documen
tación el Ministerio de Marina. La antigüedad que
se le asigna es la de t1 solicitud, como comprendido
en el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 P E S E. T A S
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DI!: 26•DE
DICIEMBRE DE 1958 (1). O. NUM. 295), PREVIA
Dlis.DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI.
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COB4,0 DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SI(',U1ENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don José García 1\la
yor, con antigüedad de 2 de dicie;ubre de 1071, a
partir (le 1 de enero de 1972. Cursó la documentación
el "Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, Landin igle
sias, con antigüedad de 8 de enero de 1972, a partir
de 1 de febrero de 1972. Cursó la documentación el
Iiii*Kterio Mnrina.
Teniente de Navío, 1Lctivo, (b ni José 'Mariño Gon
zález, con antigüedad de 8 de enero de 1972, a partir
de 1 de febrero de 1()72. Curs(') la documentación el
M inisterio de M anilla.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, don 1<imilio Mercader Gil, con an
tigüedad de 8 de enero de 1972, a partir de 1 de fe
brero de 1972. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON A R EG LO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
( Ilerp0 (;ent'ral.
Capitán de Corbeta, activo, don X1anuel de la
l'uente Sicre, con antigüedad de 2 de ocluid(' de 1971,
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11,111ir de 1 de noviembre de 1971. Cti•t,ó 1;1 do(Lt
mentación el Nlinisterio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Pedro Lui
mero Aznar, con antif.züedad de 10 de noviembre
de 1 971
,
a partir de 1 de diciembre de 1971. Cursó
la documentación el Ministerio de 1\larina.
Intendencia.
Comandante, activo, don losé Rafael Vizcarrondo
Llamas, con :ultigiiedad de '23 de diciembre de 1971,
a t)artir de 1 de enero de 1972. Cursó la'documenta
ciOn el Ministerio de Nlarina.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, retirado, don Enrique
Gómez • Tomé, con antigüedad de 18 de agosto de 1971,
a partir de 1 de septiembre de 1971. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. La antigüedad
que se le asigna es la de su solicitud como compren
dido en el artículo 20 del vigente Reglamento de la
Orden.
Ayudante Técnico, Oficial de segunda, activo, don
Vicente Luján Gallego, con antigüedad de 21 de di
ciembre de 1971, a partir de I de enero de 1972. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor, activo, don Manuel Lustres Vidal, con an
tigüedad de 29 .de diciembre de 197,1, a partir de
1 de enero de 1972. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Radiotelegrafistas.
Mayor, activo, don Adolfo Murias Pérez, con an
tigüedad de 15, de diciembre de 1971, a partir de
1 de enero de 1972. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Escribientes.
Mayor, activo, don Miguel 'Sánchez Antonio, con
antigüedad de 4 de marzo de 1971, a partir de 1 de
abril de 1971. Cursó la documentación el M Misterio
de Nlarina.
Madrid, 3 de marzo de 1972.
CASTAÑON DE MENA
(Del O, (), del F.Yrcito núm. 64, pág.. 1.025.)
Pensiones. — 1-4;11 virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades Com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 25 de enero de 1972. — General Secre
tario, Jos(' Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
i: y Leves números 112 de 19(6 y 19 de 1970,
Decreto número 329 de 1967.
Barcelona. Doña Eatira (7a‘,:mova 1)ios, viuda (lel
Caiiitán (h. Corbeta don Burgués Carbajo.
l'ensi(')n mensual que le corresponde por el sueldo
regulador: 6.416,66 pesetas, a percibir por 1,1 Delega
ción de Ilacienda de Barcelona desde el día 1 de oc
tubre de 1971.—Reside en Barcelona.
1Vradrid.— Doña María del Carmen Miguel Gonzá
lez-Miranda, viuda del Comandante Médico de la Ar
mada don Manuel Doininguez Ramos.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador: pe
setas 5.250,00, a pereib11 por la I)irección General
del Tesoro delide (.1 día 1 (h. noviembre de 1971.
Reside C11 Madrid.
Cádiz. Doña 14.milia Serrano Ortús, huérfana del
Comandante de Sanidad de la Armada don luan Se
rrallo Carinona.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulad()r : 7.058,33 iwsetas, a percibir
por la Delegación de llacienda de Cádiz desde el día
1 de octubre de 1q71.-1eside en San Fernando
(C1\1(1l1Li' ).lrcia.—Doña Dolores y doña Elisa Azcoytia Ali
fa, huérfanas del Teniente de Infantería de Marina
(km joalluín Azcoytia Valverde.—Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador: 5.016,66
pesetas.-1)tirante el año 1970 percibirán el 95 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 4.765,83 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de mayo de 1970. Residen
en Cartagena (Murcia) (7).
Baleares. -Doña Gregoria Márquez Núfiez, viuda
del Oficial ierrero de Máquinas de la Atinada don
Rafael I ,labrL"'s R.ocas.-1>ensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador: 4.375,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Iacienda de Baleares
desde el día 1 de octubre de 1971.-1(eside en l'alma
de Mallorca (Baleares).
1411 Cortiña.-1)oña r)olores Loza López, huérfana
(1e1 Cabo de Mar don Antonio Loza Sabín.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
1.779,1,6 iwsetas.--Durante el año 1969 percibirá el
90 por 100 (lel haber mensual, Ley número 112/66:
I.(101,2,1 pesetas.—Durante el alio 1970 percibirá el
(;5 MI) (1(.1 haber mensual, Les número 112/66:
1.(00,20 pesetas, a percibir por la Delegación de 11a
cie11da de El Ferro! del Caudillo desde el día 1 de
julio de 1{M.—Reside en El l'errol del Caudillo (La
(oruña) (171.
Al hacer :L cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
11:formepreviene el rtícul 42 deeglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas (lel Estado, deberá, al propio tiempo, :1(Ivertir
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1e que, si se cow,ideta perjudicado con dicho ,;(4i.,-da
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. (). del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
fusticia Ililitar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de t(ittella notificación,
por conducto de la Autoridad que lo baya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la (le presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) 1.:L percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. I .a parte del co
partícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la (lel
que la conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
Doña Dolores percibirá su parte hasta el 6 de febrero
de 1971, en que contrajo matyitnonio.
(17) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 13 de abril de 1970 (D. 0. núm. 97) y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 25 de enero de 1972. El General Secre
tario, José IYrez García.




Juan J. Sánchez Sánchez, hijo de José y de Ro
sario, natural de I.a Carolina (jaén), de treinta
y seis años de edad. soltero, Marinero, domicilia
d') l'iltimamente en Valencia, calle J. .1. Dómine,
numero 6; procesado en la causa numero 44 de
1970 por el delito de deserción mercante; compa
recer en el plazo de treinta días, contados desde
la publicación de la presente en el DIA R 10 OFICIAL
»E• MARINA, ante el 'Comandante de infantería de
Marina, don José Gómez Mariscal, Juez instructor
de la Comandancia de Marina de Castellón y de•la
presente causa, para. responder .11 los cargos que. le
resultan en dicho procedimiento, bajo apercibimiento
de ser declarad() rebelde si no lo verifica en el plazo
fijado.
Por tanto, ruego ;L las ,\Ittoridades militares y ci
viles procedan a su busca y captura y, paso de ser
habido, lo pongan a disposición del Capitán General
(le la Zona Marítima del Mediterráneo.
Castellón, 10 de febrero de 1972.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Góiner;
Mariscal.
(39)
Diego Tortosa Martín, hijo de Andrés y de Am
paro, natural de Valencia, de s'eintiocho años de edad,
Página 778.
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',l'Itero. Marinero, domiciliado últimamente en. Va
calle Carolina de Alvarez, número 23; proce
sado en la causa número 44 de 1970 por el delito de
deserción mercante; comparecerá en el plazo de trein
ta días, contados desde la publicación de la presente
en el Di ARlo OFICIAL DEL N1 I N ISTER 10 DE M ARINA,
ante el Comandante de Infantería de Marina don José
Gómez Alariscal, juez instructor de la Comandancia
de Marina de Casi.elli yde la presente causa, para
responder a los cargos que le resultan en (licito proce
dimiento, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
si no lo verifica en el plazo fijado.
Por tanto, ruego a las Autoridades militares y ci
viles procedan a su busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a disposición del excelentísimo señor
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Mediterráneo.
Castellón, 10 de febrero de 1972.-11;1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José Gónie,-;
Mariscal.
(40)
Agustín Serres Rexach, hijo de Carlos y de Mont
serrat, soltero, Administrativo, de veintinueve zifios
de e(11`id, domiciliado, últimamente en Barcelona, ca
lle de Caspe, número 47, encartado en el expediente
judicial número ()I de 1972 por .falta grave de no in
corporación a filas: ,comparecerá en el término de
quince días ante el Comandante de Infantería de Ma
rina don .Rafael Ruiz Fernández, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de -Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego ít las Autoridades miaares y ci
viles que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este .Juzgado.
Barcelona, 11 de febrero de 1972.-1E1 ,Cotnandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael
Mai::: Fernández'.
(41)
Anulaci(;n de Requisitoria.—Se 'hace constar por
medio de la presente, que queda nula y sin valor ia
Requisitoria publicada en el Boletín Oficial del Es
tado con el número 4351, de fecha 27 de febrero de
1971; en el DIAR ro OFICIAL DEL M INISTERIO
MAR INA número 41, de fecha 18 de febrero de 1971,
y en el Boletín Oficial de la provincia de Baleares
número 16.278, de fecha 20 {le .febrero de 1971, co
rrespondiente ;Ll procesado en causa número 8 de
1971, Sollulo de Infantería de Marina Antonio
Adrover 'forres por haber sido habido.
San Fernando, 10 de febrero) de 1972.--El Capitán
de Infantería de Marina, .fuez instructor, José Ma
ría Arroyo 1.ópef.7.
(42)
luan Manuel Suárez Castr(), hijo (le Juan y de Jo
sefa, de veinte afios de edad, natural y vecino de
Casi i ñei ra-R i veira (14a Coruña ), ce )1 i su 1111 itna resi
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delicia en Castitleiras, a quien m. le instruye por este
juzgado expediente judicial número 56 de 1972 por
falta grave de no incorporación al servicio de la
Armada; comparecerá en el término de treinta días,
a contar a 1)artir de la publicación de la presente
Requisitoria, ante don Manuel Otero Crespo, Tenien
te de Navío y Juez instructor de la Ayudantía Aii
litar de Marina de Santa Etigenía de Riveira y del
expresado expediente, bajo :Lpercibimiento de que,
de no efectuarlo como se interesa, será declarado re
belde.
•Por tanto, ruego a 1:1, Autoridades, tanto civiles
(oni() militares, procedan a su busca y captura, y,
caso de ser liabitlo, lo pongan a disposición de mi
Autoridad en el e\pre,:ado Juzgado.
Riveira, 8 de febrero de l972.--E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(43)
Angel Niannel ,Ngeitos Rial, hijo de Manuel N. de
Carmen, de diecinueve años de edad, natural y vecino
de Palmeira-Riveira (La ( rtifia), con sti última re
sidencia en Palineira, ;t quien se le instruye por este
Juzgado expediente judicial número 58 del presente
año, por falta grave de no incorporación Id servicio
de la Armada ; comparecerá en el término de treinta
días, :L contar a partir de la publicaciOn de la pre
sente, ante otero (Crespo, Teniente de
Navío y Juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de 'Santa .F,ttgenia de I:iveira y del expresado
exPediellte, bajo aPercibilnient() de que, ii( Ct('C
tundo como se interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de un
Autoridad en el expresado Juzgado.
I(iveira, 1 (le febrero de 1972. Teniente de
Navío, Juez instructor, Ahume! oiero crespo.
(44)
Anulación de T?('quisitoria. Por 11:11)erse presen
tado en este Juzgado los encartados en la causa nú
mero 39 de 1971 por el delito de deserción de la Ma
rina Mercante en el extranjero fosé ftirredo Deán
1)ontingo Gabriel Terrón Navarro; se hace constar
que queda nula y sin valor la Requisitoria publicada
(.11 el DrAui() ()FiciAt. MINISTERio MARINA nú
mero 194, de fecha 26 de agosto de 1971 y m'unen)
189 de 20 de agosto del misrito año, Bo/effn Oficia/
de la provincia de Oviedo número 180, de 7 de agos
to de 1971 y Be/etín Oficia/ de 1:1 i)royincia de 1.111,,-0
número 170, de 27 de julio de 197 1 .
,\vilés, 10 de febrero de 1972.-11 Teniente de




11nitlarii;n tic I%fe(J1l ¡siloria .—Por haberlo acordado
la Stilwrior Autoridad judicial de esta Zona N1aríti
ma, en decreto auditoriado, de fecha 1 de febrero
(le P/72, dejar sin efecto la declaración de rebeldía
dictada en expediente judicial número 121 de 1962.
contra el mozo José Ramón Otero ISlartinez, de
treinta anos de edad, hijo de Kamón y de María, na
tural de la Regueira-jove (Lugo), se declara nula y
sin valor alguno la Requisitoria publicada en el DTA
RIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA número
60, de fecha 12 de marzo de 1(h)2, relativa al cita
do mozo.
Vivero, 9 de febrero de 1972.—El Teniente de
Navío, Juez instruch,r„Inionio Toimil
(46,)
Francisco Guzmán Fernández, de veintitrés años
de edad, soltero, Estudiante de Medicina, natural de
Dubra (La Coruña), con domicilio en La Baña (La
( oruña), hijo de José y de Francisca, inscripto del
Trozo de La Coniña al folio 1 51-A -1.°/(.8 CR). Cont
parecerá en el plazo de treinta días, contados a partir
de la presente Requisitoria, ante el Juez instructor
de la Comandancia'Militar de Marina don César Ote
ro Valcárcel, para responder al expediente que se le
instruye por falta grave de no incorporación ít1 servi
cio de la Armada, bajo apercibimiento que, de no
efectuado. así, será declarado rebelde.
14a Coruña, 11 de febrero de 1972.--11 Teniente
Coronel de infantería de 1\larina, juez ini Fu, Tul,
César Otero 17alcárcel.
(471
. 1 )l'ilación Requisitoria.---Queda nula y sin efe(-
to la Requisitoria de Sergio Jalda Suárez, hijo de
lipólito y de Carmen, natural de Maña y que fue
vecino de Salda-Moaña (P()iiteyedra), que nació el
día 5 de marzo de 1934, declarado en rebeldía por
falta de incorporación al servicio de la Armada en
expediente numero 24 1 de 1954, cuya Requisitoria
publicada en el DIARlo OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 32, de fecha de febrero de 1954
en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra
m'unen, 33, de fecha 10 de febrero de 1954, por ha
ber recaído en dicho expediente el Decreto de Indul
to, de 1; de diciembre de 1969.
Ferrol del (:audillo, 14 de febrero de 1972.
Gunandante de 'Infantería de Marina, juez ins
tructor iwrinanente, José. Marfil:1'z N,
(411/
Nlantiel Fernández Afonso, hijo de Adolfo y de
l'›ivina, natural de •Sangenjo, avecindado en Roxiqiw
Sangenjo (Pontevedr(), de veinte :tilos de edad, sol
ten), Mecánico, a quien se instruye expediente nú
niero 74 de 1972 por falta grave por no presentarse
en la Ayudantía Militar de Marina de F.1 G•ove el
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(ha 2 de enero último para ingresar en el servicio ac
tivo de la Armada; deberá comparecer en el plazo de
treinta días ante el fuez instructor del referido ex
pediente, Ayudante MiEtar de Marina de El Grove,
don Pedro Gitnénez Conesa, bajl) apercibimiento de
ser declarado en rebeldía si no lo efectuara.
Dado en, El Grove a 16 de febrero de 1972.—E1
Teniente de Navío, juez instructor, Pedro
Conesa.
(49)
Andrés Pérez Costa, hijo de Andrés y de Amelia,
natural de Valls (Tarragona), soltero, Electricista,
de veinticinco años de adad, domiciliado últimamen
te en Barcelona, calle Numancia, número 120, 5•0,
encartado en el expediente judicial número 1 de 1972
por falta de incorporación a filas; comparecerá en
el término de quince días ante el Comandante de In
fantería de Marina don Rafael Ruiz Fernández, juez
instructor de la Comandancia de Marina de
Barcelona, bajo apeicibiniiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Aut(ffidades civi1c
tares, que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 18 de febrero de 1972.-1 1 Cornanclim
te de Infantería de Marina, juez itistruct()r, Rafael
Ruiz Fernández.
(50)1
Rafael Hernández Gálvez, hijo de José y de Pauli
pa, natural de Ceuta (Cádiz), de treinta y seis arios
• 9.
de edad, soltero, Pescador, con (II micilio últimamen
te en Convoy Victoria, Grupo (i-9; cuyas señas per
sonalc..; son las siguientes; pelo castaño, ojos verdes,
wiriz respingowt, boca regular, frente estrecha, en
cartado por delito de falsedad en causa número 11
de 1 72; comparecerá en el término de treinta días
ante este Juzgado, sito en la Coniandaneia
de Marina de Ceuta, calle Calvo Sotelo, 26, 1.% aper
cibiéndole que de no comparecer se le declarará re
belde.
En caso de ser detenida 11 persona a que 'esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 16 de febrero de 1972.—El Com:úntate de
Infantería de Marina, Juez instructor„Indrt's Mo
lina Dontíngue,s' .
(51)
Anulación de kcqui.siloria. Por aplicación de in
dulto se anula la Requisitoria publicada en el DIARIO
›Fic1.11. DE MARINA 1111111em 259, de 13 de noviem
bre de 1971, y Boletín Oficial de la provincia de Santa
Cruz de Tenerife número 130, de 29 de octubre de
1971, referente al recluta Juan Manuel Luis Luis, en
cartado en expediente judicial número 19 de 1971.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de febrero de 1972.—El
Teniente de Navío, juez instructor, Alejandro ATo
litio Ramos,
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